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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
In this work we present a didactic proposal for Secondary Education specifically 
for Social Sciences. Globalization being a tool, our goal is that students know the 
historical reality facing shortages there in the classroom to develop their critical spirit. 
To achieve this, in the process of teaching and learning we will work with different 
elements, such as historical research, historical time and learning procedures. 
Furthermore, in our teaching proposal it will be very important the use of historical 
sources.  
Earlier this proposal will analyze the situation of the subject and teaching on 
globalization. After the intervention in the classroom and hence the consequences of 
the intervention is explained. At the end we reflect on the work and talk about the 
challenges ahead. 
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teaching proposal, globalization, critical perspective, procedure teaching, know 
historic reality. 
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Lan honen bitartez Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako Gizarte Zientzietarako 
proposamen didaktiko bat aurkezten dugu. Globalizazioaren gaia tresna izanik, gure 
helburua ikasleek beraien errealitate historikoa ezagutzea da, ikasgelan dauden 
gabeziei aurre egiteko eta ikasleen ikuspegi kritikoa garatzeko. Hori lortzeko 
irakaskuntza-ikaskuntza prozesuan zenbait elementu landuko ditugu, hala nola 
ikerketa historikoa, denbora historikoa eta prozeduren irakaskuntza. Horrez gain, 
garrantzi handia izanen du gure proposamenean iturri historikoen erabilerak.  
Proposamen honen hasieran gaiaren egoera aztertuko dugu eta baita 
globalizazioaren inguruko didaktika ere. Ondoren ikastetxeko interbentzioa azaltzen da 
eta hortik eratorriko ondorioekin proposamen didaktikoa aurkezten da. Amaieran 
lanarekiko hausnarketa egiten da eta etorkizuneko erronkez mintzatzen gara. 
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Proposamen didaktikoa, globalizazioa, ikuspegi kritikoa, prozeduren irakaskuntza, 
errealitate historikoaren ezagutza. 
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